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 ABSTRACT 
Supply chain management (SCM) is a major component of competitive strategy 
to enhance a firm’s performance. Effective firm performance through supply chain 
antecedents such as supply chain integration (SCI), supply chain agility (SCA), 
information technology (IT) infrastructure and trust has become a potentially valuable 
way of securing competitive advantage and improving the firm’s performance. Despite 
the fact that determining the performance through antecedents of SCM is considered a 
unique methodology especially in small and medium sized enterprises (SMEs), 
theoretical and comprehensive studies on a firm’s performance through the methodology 
are very limited. This study addressed the lack of empirical studies by developing a 
comprehensive model to examine relationships between some antecedents of SCM such 
as trust and IT infrastructure, and SCI and SCA on a firm’s performance. Quantitative 
methodology using questionnaires was adopted to collect data for the constructs 
proposed in the theoretical model. Using a cross-sectional survey method, data were 
collected from 265 suppliers in the Iranian automotive industry identified through the 
stratified sampling method. Hypothesized relationships in the study were examined 
using partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) technique. The 
results highlighted the positive effects of antecedents of SCM on a firm’s performance, 
and SCI and SCA have a mediating role between IT infrastructure and a firm’s 
performance. In addition, the results of the study have adhered to the resource-based 
theory (RBV) and resource dependence theory (RDT) underlining the role of trust as an 
intangible resource of a firm’s performance. Moreover, findings of this study have 
contributed theoretically to SCM by exhibiting additional evidence of the different 
effects of SCI and SCA on a firm’s performance. Finally, the study could be used as 
guide to encourage managers to focus on supply chain antecedents and intangible 
resources in organizations such as the Iranian automotive industry. 
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 ABSTRAK 
Pengurusan rantaian bekalan (SCM) adalah menjadi komponen utama strategi 
berdaya saing bagi meningkatkan prestasi firma. Prestasi firma yang berkesan melalui 
anteseden rantaian bekalan seperti integrasi rantaian bekalan (SCI), ketangkasan rantaian 
bekalan (SCA), infrastruktur teknologi maklumat (IT) dan kepercayaan telah menjadi 
cara berpotensi yang bernilai bagi mendapatkan kelebihan daya saing dan meningkatkan 
prestasi firma. Walaupun begitu, menentukan prestasi melalui anteseden dan pemboleh 
SCM dianggap kaedah yang unik terutama dalam perusahaan kecil dan sederhana (PKS), 
dan kajian-kajian teori serta komprehensif tentang prestasi yang kukuh melalui kaedah 
ini adalah sedikit dan sangat jarang. Kajian ini menangani kekurangan kajian empirikal 
dengan membangunkan model yang komprehensif untuk mengkaji hubungan antara 
beberapa anteseden SCM seperti kepercayaan dan infrastruktur IT, dan SCI dan SCA ke 
atas prestasi firma. Kaedah kuantitatif dengan menggunakan soal selidik telah digunakan 
untuk mengumpul data untuk membina dicadangkan dalam model teori. Dengan 
menggunakan kaedah tinjauan keratan rentas, data dikumpulkan daripada pembekal 
dalam industri automotif Iran. Kaedah persampelan berstrata telah diterima pakai dan 
saiz sampel kajian ini adalah 265. Hubungan hipotesis telah diperiksa dengan 
menggunakan teknik pemodelan persamaan kuasa dua terkecil separa berstruktur PLS-
SEM. Hasil kajian yang diserlahkan kesan positif dari latar belakang SCM prestasi firma 
dan SCI dan SCA mempunyai peranan perantara antara infrastruktur IT dan prestasi 
firma. Tambahan, hasil kajian ini yang selaras dengan teori berasaskan sumber (RBV) 
dan teori pergantungan sumber (RDT) menggariskan peranan beberapa sumber tidak 
ketara yang utama bagi pengukuhan seperti kepercayaan ke atas prestasinya. Selain itu, 
hasil kajian ini telah menyumbang secara teori untuk SCM dengan menunjukkan bukti 
tambahan kesan yang berbeza SCI dan SCA prestasi firma. Akhir sekali, kajian ini boleh 
digunakan sebagai panduan untuk menggalakkan pengurus untuk memberi tumpuan 
kepada latar belakang rantaian bekalan dan sumber tidak ketara dalam organisasi seperti 
industri automotif Iran. 
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